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La revista Dios y el hombre lanza hoy su quinto número y alcanza los dos 
años de vida. Llegados a este punto, querríamos compartir con ustedes una 
pequeña evaluación de nuestro desempeño hasta el momento y de nuestros 
desafíos en el porvenir. 
En primer lugar, conviene señalar que, aparte de las mejoras técnicas 
(inclusión de DOI, mejoras en las ediciones de PDF, indexización, entre otros, 
siempre gracias a la admirable gestión de la Coordinación de Revistas 
Científicas de la UNLP), hemos crecido en la variedad de artículos que vamos 
recibiendo. En particular, el presente número cuenta por primera vez con 
estudios venidos desde otros lugares de América. Esto implica que la revista ha 
ganado difusión, y estamos muy agradecidos por esto a todos nuestros lectores. 
También estamos iniciando una nueva sección, Traducciones, en la que se 
puedan verter en español textos que no hayan sido traducidos todavía o de los 
que se pueda ofrecer una nueva versión. Desearíamos que este espacio dé lugar 
a un crecimiento en la difusión de autores y escritos en nuestra lengua, si bien 
reconocemos que es sumamente trabajoso llevar a cabo una tal empresa. 
En segundo lugar, consideramos que no hemos podido alcanzar todavía 
la realización de un número temático. Fue de nuestro interés lograrlo en esta 
oportunidad, pero no se concretó. Probablemente sea el camino para que la 
relación entre la fe y la cultura quede más en evidencia al hacer que distintas 
personas con diverso nivel y tipo de formación se expresen sobre un solo tema. 
La mirada sobre el mismo seguramente pueda enriquecerse mucho más de esta 
manera. Queda, pues, como un objetivo a futuro. 






Además, nos parece que podríamos hacer que la sección segunda –la de 
estudiantes no graduados– diera lugar a una difusión mayor de lo que 
efectivamente los alumnos del Seminario Mayor San José o de otras 
instituciones están estudiando. Varias cosas se han publicado, pero esto puede 
crecer, y es nuestro desafío convencer a los alumnos para que se atrevan a 
investigar y ofrecer a los demás aquello que van comprendiendo en las distintas 
áreas de la cultura y la fe. 
En suma, no tenemos más que agradecer los múltiples apoyos recibidos, 
y comprometernos en hacerlos fructificar continuando con las líneas 
fundamentales de nuestra publicación, intentando ofrecer un lugar de 
encuentro entre la fe y la cultura cada vez más logrado. 
El presente número se inicia, en su primera sección (Ensayos y artículos 
científicos) con una investigación de Mariela Carballo sobre el síndrome de 
Burnout en los sacerdotes de una diócesis de nuestro país. Luego, María Clara 
Iaconis nos ilustra sobre las líneas educativas de la Madre María Cándida de 
Jesús y su relevancia en la educación actual. En tercer lugar, Rogelio Jiménez 
Marce ofrece una investigación sobre los manuales de teología de los siglos 
XVII y XVIII, en particular sobre el tema del Cielo y su presentación en dichos 
textos. 
La segunda sección (Artículos de divulgación) trae en esta oportunidad los 
trabajos de dos seminaristas. Ariel Ferrari Mogliani nos habla sobre la prudencia 
en Kant y hace una comparación con los clásicos. Guillermo Santiago Salinas 
estudia la feminidad en Edith Stein, mostrando el valor de las observaciones de 
la autora en el día de hoy. 
La tercera sección (Reflexiones, reseñas y comentarios) incluye una 
elaboración de Ángel Patricio Valverde Gavilanes y de Isabel Matilde Valverde 
Riera sobre la formación en valores en la Educación General Básica a partir de la 
experiencia habida en un colegio en Ecuador. Después, tenemos dos entrevistas. 
La primera, de Martín Rossi y Joaquín Morosi, nos ilustra sobre la ayuda a la 
mujer embarazada. La segunda, de María de los Ángeles Bacigalupe, nos habla 








La cuarta sección (Traducciones), es inaugurada con un largo estudio de 
Alain Contat sobre los tres modos de concebir el ente en la metafísica tomista 
del siglo XX. Cabe señalar que el original traducido es de este mismo año 2019, 
luego, se trata de una exposición relativamente nueva, inédita en lengua 
española. 
Deseamos a todos una provechosa lectura y un buen Adviento. 
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